














「楽 しい」と感 じ,夢 中になれる。 そのこと
がとても大事だ。幼い子どもは,身体全体で





























みに通 じる。 これは 「手描き」「手作 り」の
表現そのものである。造形表現を学ぶ学生に


















10数年前,ク リエ イターた ちはデ ジタル と い う道具を手に入れた。 トライ&エ ラーを容
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